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1 Liée à l'aménagement de la RN 154, cette opération a porté sur une surface de 2,5 ha
situés sur la partie nord du plateau de Saint-André, dans une légère dépression.
2 Une occupation protohistorique est caractérisée par la présence de trois fossés orientés
nord-sud et de deux autres, de même orientation, pouvant border un chemin. À l'ouest,
une concentration de trous de poteau, dans laquelle il est possible de repérer quelques
greniers quadrangulaires, témoigne d'un habitat proche.
3 Au Haut-Empire, un réseau fossoyé d'orientation légèrement différente du précédent
est mis en place ; il marque la continuité du parcellaire mis au jour sur le site proche
« du devant de la  Garenne ».  Il  délimite  sept  espaces à  vocation vraisemblablement
agricole,  avec,  à  l'ouest,  un  petit  secteur  funéraire  de  la  fin  du  Ier s.  (deux
incinérations).
4 Deux fosses dépotoirs témoignent d'une occupation de la seconde moitié du IVe s. Les
structures  contenant  du mobilier  de  la  fin  du  IVe s.  ou  du  début  du  Ve s.,  plus
nombreuses, permettent d'envisager l'installation d'un habitat à ce moment. La période
d'occupation  la  plus  intense  se  situe  aux  Ve s.-VIe s.  et  l'abandon dans  la  première
moitié du VIIe s.
5 Les limites de l'habitat sont perceptibles à l'exception du secteur sud : le site parait se
poursuivre  bien  au-delà  de  l'emprise  de  la  fouille,  mais  les  sondages  n'ont  pas  été
positifs et des fossés repérés par photographie aérienne n'ont pas été retrouvés.  La
zone  connue  mesure  150 m  sur  220 m  soit  3,3 ha.  L'habitat,  ouvert,  s'organise  par
rapport  à  un  axe  nord-sud  donné  par  le  parcellaire  antique.  Au  nord  du  site,
l'occupation est importante à l'est du fossé gallo-romain. Au sud du site, passé l'angle
du fossé,  elle  se  répartit  à  l'est  et  à  l'ouest,  tandis  qu'un alignement de cinq fours
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domestiques  marque  la  continuité  de  l'axe  nord-sud.  À  l'ouest,  en  bordure  du  site
protohistorique, un noyau d'occupation moins dense est perceptible.
6 Ce fossé et son retour déterminent un emplacement vide de structure, cerné par les
secteurs occupés. Outre les fours, quelques fonds de cabane, des foyers, des bâtiments
sur  poteaux  de  20 m2 à  40 m 2 sont  identifiés.  La  faible  quantité  de  mobilier  par
structure ne permet pas toujours de déterminer s'il s'agit de céramique résiduelle. Tout
au  plus  peut-on  isoler  les  structures  des  VIe s.-VIIe s.  tandis  que  les  autres  sont
antérieures  ou  contemporaines.  Quelques  ensembles  contemporains  s'appréhendent
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